





Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai hubungan pemberian 
coklat hitam dengan derajat dismenore pada mahasiswi angkatan 2017 Prodi S1 Pendidikan 
Dokter Universitas Andalas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  
1. Sebagian besar gambaran derajat dismenore mahasiswi adalah sedang sampai berat. 
2. Terdapat hubungan yang signifikan pemberian coklat hitam terhadap derjat dismenore 
dan tidak ada perbedaan antara pemberian coklat hitam 70% dengan coklat hitam 54%. 
7.2 Saran 
1. Dapat melanjutkan penelitian selanjutnya pada lokasi yang berbeda dan dengan jumlah 
sampel yang lebih besar karena data prevalensi dismenore di Indonesia sendiri masih 
sedikit. 
2. Civitas Akademika FK Unand diharapkan dapat memberikan promosi kesehatan dan 
edukasi terkait dismenore dan hubungannya konsumsi coklat hitam karena berdasarkan 
penelitian terdapat hubungan terhadap perubahan derajat dismenore.  
3. Pemeriksaan derajat dismenore disarankan dilakukan pengukuran langsung kadar 
prostaglandin. 
4. Pemberian coklat hitam disarankan untuk menggunakan kakao murni. 
5. Penelitian tentang faktor genetik dapat dilakukan untuk melihat hubungan riwayat 
keluarga dengan kejadian dismenore. 
6. Penelitian derajat dismenore dilakukan dengan pendekatan analisis multivariat agar 
didapatkan hasil yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor lain yang dapat 
mempengaruhi seperti tingkat stress, pola makan, aktivitas dan lain-lain. 
 
